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Spätzeitquellen zu den Gauen Unterägyptens 
(Horst Beinlich, Würzburg) 
Wie schon vor einem Jahr in den Göttinger Miszellen 
angekündigt (Spätzeitquellen zu den Gauen Oberägyptens, GM 
107, 1989, S.7 ­ 41), folgt hier der unterägyptische Teil der 
Quellenzitate. Die Einleitung zu dem damaligen Verzeichnis 
erstreckt sich auch auf diese Fortsetzung und muß deshalb 
hier nicht wiederholt werden. Zwischenzeitlich sind noch 
Fragmente von weiteren Gauprozessionen publiziert worden: Für 
den 15. u. 16. o.äg. Gau sei auf Yoyotte, in: EVO 12, 1989, 
S. 34 (Fundort: Sakkara) verwiesen, für den 5. bis 9. und 12. 
bis 19. o.äg. Gau auf Snape ­ Bailey: The Great Portico at 
Hermopolis Magna, BM Occ. Pap. Nr. 63, 1988, S. 65 ­ 77 
(Fundort: Hermopolis). 
Zwei Korrekturen sind nachzutragen: Bei dem Verweis auf die 
Gauprozession von Sanam muß es statt Taf. 25f. richtig 
jeweils Taf. 35f. heißen. Der Verweis auf Armant beim 1. 
o.äg. Gau ist ersatzlos zu streichen. Das Tempelfragment aus 
Armant (beste Abb. in: Grenoble, musee des Beaux­Arts. 
Collection egyptienne, Paris 1979, Nr. 16) läßt sich z.Zt. 
nicht näher bestimmen. Die besser erhaltene der beiden 
Figuren trägt auf dem Kopf eine Standarte mit der Gewässer­
angabe "Schen­wer". Es läßt sich m.E. jedoch nicht sagen, ob 
damit das Pehu­Gebiet des 1. oder des 13. u.äg. Gaues gemeint 
ist, oder ob die Figur überhaupt in keinen Gauzusammenhang 
gehört, auch wenn der Katalog von Grenoble den Text, ohne 
Zweifel zu äußern, dem 1. Gau ("I nome de Haute Egypte") 
zuordnet. 
In der nachfolgenden Liste sind im Prinzip nur die 
"klassischen" 20 Gaue von Unterägypten aufgenommen, nicht die 
zusätzlichen, wie man sie etwa am Ende der Gauprozessionen 
Edfou IV und V findet. Der Pharbaitites ist zusammen mit dem 
11. u.äg. Gau aufgenommen, Pe und Dep finden sich beim 6. 
u.äg. Gau. 
In den beiden Quellenverzeichnissen Ober­ und Unterägyptens 
sind im Prinzip nur solche Texte erfaßt, die die Gaue in der 
kanonischen Reihenfolge auflisten, wobei im unterägyptischen 
Bereich einzelne Gaue vertauscht sein können. Es ist 
selbstverständlich, daß für die einzelnen Gaue auch die Texte 
berücksichtigt werden müssen, bei denen die Aufzählung 
anderen Gesichtspunkten folgt. Als Beispiele seien hier 
genannt: 
PLouvre I. 3079, Z.73 bis Z.97 (Goyon, in: BIFAO 65, 1967, S. 
150 ­ 154) ; 
PBrooklyn 47.218.84 (besonders zum 3., 11. ­ 12., 14. ­ 16. 
u­äg. Gau, unpubliziert, s. einstweilen Meeks, in: SAK 
Beihefte 3, 1988, S. 297 ­ 304); 
Korn Ombo, Nr. 455 ­ 459; 
Zauzich, in: GM 99, 1987, S. 83 ­ 91; 
s»ith, in: Enchoria 16, 1988, S. 78ff. (Ashmolean D.O. 956); 
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1. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Armant: ? oder 13. u.äg.Gau ? R. Mond / O.H. 
Myers: Temples of Armant, EES 43, 
London 1940, pl. 89, Nr.16; < 
Grenoble, musee des Beaux­Arts. 
Collection egyptienne, Paris 1979, 
Nr. 16) 
Dendera: CD I, 123,8 ­ 11; RdM III, XXIV, 1; 
RdM V, XVI, r; RdM VI, CVII; 
Edfu: E. I, 329, 11 ­ 330, 2; E. II, 181, 
11 ­ 181, 13; E. IV, 21, 9 ­ 22, 6; 
E. V, 13, 4 ­ 14, 3; E. VI, 38, 1 ­
38, 3; Mamm. E., 64, 1 5 ­ 6 4 , 18; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Kalabscha: Kalabscha, 141; 
Kom Ombo: K.O., Nr. 50 ­ 51; 
Letopolis: RT 26, 147 ?; 
Medamud: Medamoud, Nr. 84; Medamoud, Nr. 192; 
Philae: Benedite, Philae, 114, 3 ­ 114, 7; 
RdM III, XXXVIIb (Winter: Philae 
III, unpubliziert); 
Tanis: Le Lac Sacre, Taf. 37 u. Taf. 96 
(321) ; 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 101c; FIFAO 25, Taf. 85; 
(Luxor): AV 16, Taf. 14b; 
(Med. Habu): Kapelle der Araenirdis, unveröffent­
licht; 
(Mut): MIFAO 107, XVI, 4 ­ 6; 
(Opet): Opet, 189, 1; Opet, 236 ­ 237; 
Tod: Tod, Nr. 104; 
Privatbesitz: Baines, Fecundity Figures, fig. 108; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: 
Edfu: . 
Philae: 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 62 oben (1. v. links); 
Edfu: E. I, 194, 13; 
Thes. 622, 1; Thes. 624, 1; <CD 
VIII, 18, 4 ­ 7; RdM III, LXXXII, 1; 
ÄA 42, 154; CD. I, 123, 8 ­ 11; 
Mamm. D., 101, 18 (?) ­ 102, 3 (?); 
Mamm. D., 139, 7; 
E. VI, 48, 15 ­ 48, 16; E. VIII, 94, 
3; Mamm. E., 169, 6; 
Philä I, 125, 11; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'o. 4 g. VII); 
Edfu: E. III, 229, 22; 230, 3 - 4; 230, 1 
- 12; 231, 5 - 11; E. V, 102, 4 -
102, 15; E. VII, 136, 8 - 137, 3; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 31, oberes u. mittleres 
Register; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVIII, 1 - 3 (s. a. MD IV 
75, 1 - 2); CD II, 133, 8; 
Edfu: E. VIII, 7, 6 -7; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
733ff., Taf. 23), (s. a. Botti, V, 
-4; Amherst, XVI); Pap. geogr. 
Tanis, Fragm. 13; 
Osirisdarstellungen: 
Dendera: MD IV, 71 unten rechts; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, Taf. 3, IV u. V; Taf. 5 
(links), III, iv, V; Taf. 5 
(rechts), III; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; MDAIK 16, 32; JEA 
30, PI. V; 
2. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 123,12 - 124,2; RdM III, XXIV 
2; RdM V, XVI, 1; RdM VI, CVTII; 
Edfu: E. I, 330, 3 - 330, 8; E. II, 181, 
16 - 182, 2; E. IV, 22, 7 - 23, 4; 
E. V, 14, 4 - 14, 15; E. VI, 38, 4 
- 38, 6; Mamm. E., 65, 1 - 65, 3; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Kalabscha: Kalabscha, 141; 
Medamud: Medamoud, Nr. 193; 
Philae: Benedite, Philae, 114, 8 - 114, 12; 
RdM III, XXXVIIb (Winter: Philae 
III, unpubliziert); 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, lOld; FIFAO 25, Taf. 85; 
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(Luxor): AV 16, Taf. 14b; 
(Med. Habu): Kapelle der Amenirdis, unveröffent­
licht ; 
(Mut): MIFAO 107, XVI, 7 ­ 9; 
(Opet): Opet, 189, r; Opet, 238 ­ 239; 
Tod: Tod, Nr. 105; 
Privatbesitz: Baines, Fecundity Figures, fig. 108; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: 
Edfu: . 
Philae: 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 62 unten (1. v. rechts); 
Edfu: E. I, 194, 14; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'o. 3 g. VII) ; 
Edfu: E. III, 240, 10; 241, 9; 243, 2 ­ 7 ; 
243, 14 ­ 15; E. V, 94, 7 ­ 94, 17; 
E. VII, 139, 12 ­ 140, 8; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 31, mittleres Register; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVIII, 3 ­ 4 (s. a. MD IV, 
75, 3 ­ 4 ) ; CD II, 133, 8 ­ 134, 1; 
ÄA 42, 51; 
Edfu: E. VIII, 7, 7; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
739f., Taf. 23), (s. a. Botti, V, 4; 
Amherst, XVI); Pap. geogr. Tanis, 
Fragm. 13; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, Taf. 5 (rechts), IV, V; 
Sargfragmente: JEA 30, PI. V; 
Thes. 622, 2; Thes. 624, 2; <CD 
VIII, 15, 4; RdM III, LXXXII, 2; ÄA 
42, 156; CD. I, 123, 12 ­ 124, 2; 
Mamm. D., 102, 4 (?) ­ 102, 9 (?) ; 
Mamm. D., 139, 7; 
E. VI, 49, 1 ­ 49, 3; E. VIII, 94, 
4; Mamm. E., 169, 6; 
Philae I, 125, 12; 
3. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 124, 3 ­ 5 ; RdM III, XXV, 3; 
RdM V, XVII, r; RdM VI, CIX; 
Edfu: E. I, 330, 9 ­ 330, 14; E. II, 182, 
3 ­ 182, 5; E. IV, 23, 5 ­ 2 4 , 5; E 
V, 14, 16 ­ 15, 15; E. VI, 38, 7 ­
38, 9; Mamm. E., 65, 4 ­ 65, 6; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Kalabscha: Kalabscha, 141; 
Korn Ombo: K.O., Nr. 51; 
Medamud: Medamoud, Nr. 85; Medamoud, Nr. 194 
­ 195; 
Philae: Benedite, Philae, 114, 13 ­ 114, 18 
RdM III, XXXVIIb (Winter: Philae 
III, unpubliziert); 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, lOle; Varille, Karnak I, 
Taf. 89 unten; 
(Luxor): ....AV 16, Taf. 14b; 
(Med. Habu): Kapelle der Amenirdis, unveröffent­
licht; 
(Mut): MIFAO 107, XVI, 10; 
(Opet): Opet, 190, 1; Opet, 240 ­ 241; 
Tod: T6d, Nr. 106; 
Privatbesitz: Baines, Fecundity Figures, fig. 108 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 622, 3; Thes. 624, 3; <CD 
VIII, 12, 3 ­ 6; RdM III, LXXXII, 3 
AA 42, 158; CD. I, 124, 3 ­ 5; 
Mamm. D., 102, 10 (?) ­ 11; Mamm. 
D. , 139, 7; 
Edfu: E. VI, 49, 4 ­ 49, 5; E. VIII, 94, 
5; Mamm. E., 169, 6; 
Philae: Philae I, 125, 13; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 62 unten (2. v. rechts); 
Edfu: E. I, 194, 15; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'o. 4 g. IX); 
Edfu: E. III, 250, 6; 251, 8; 253, 2 ­ 8; 
253, 15 ­ 16; E. V, 91, 8 ­ 92, 2; 
E. VII. 141. 8 ­ 142. 5; 
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Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 31, mittleres Register; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVIII, 4 - 6 (s. a. MD IV, 
75, 4 - 6 ) ; CD II, 133, 2 - 3; ÄA 
42, 51; 
Edfu: E. VIII, 7, 7 ­ 8; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
740ff., Taf. 23), (s. a. Botti, V, 4 
­ 5; Amherst, XVI); Pap. geogr. 
Tanis, Fragm. 13; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; MDAIK 16, 32; JEA 
30, PI. V; 
4. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 124, 6 ­ 8 ; RdM III, XXV, 4; 
RdM V, XVII, 1; RdM VI, CX; 
Edfu: E. I, 330, 15 ­ 331, 3; E. II, 182, 
6 ­ 182, 8; E. IV, 24, 6 ­ 25, 2; E. 
V, 15, 16 ­ 16, 5; E. VI,' 38, 10 ­
38, 12; Mamm. E., 65, 7 ­ 65, 9; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Kalabscha: Kalabscha, 141; 
Kom Ombo: K.O., Nr. 51; 
Medamud: Medamoud, Nr. 196 ­ 199; 
Philae: Benedite, Philae, 114, 19 ­ 115, 5; 
RdM III, XXXVIIb (Winter: Philae 
III, unpubliziert); 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, lOlf ?; BIFAO 53, 157; 
Varille, Karnak I, Taf. 89 unten; 
(Luxor): AV 16, Taf. 14b; 
(Med. Habu): Kapelle der Amenirdis, unveröffent­
licht; 
(Mut): MIFAO 107, XVII, links; 
(Opet): Opet, 190, r; Opet, 242 ­ 243; 
Privatbesitz: Baines, Fecundity Figures, fig. 108; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 622, 4; Thes. 624, 4; <CD 
VIII, 18, 8; RdM III, LXXXII, 4; ÄA 
42, 160; CD. I, 124, 6 ­ 8; Mamm. 
D., 102, 12 ; Mamm. D., 139, 8; 
Edfu: E. VI, 49, 6 ­ 49, 7; E. VIII, 94, 
6; Mamm. E., 169, 7; 
Philae: Philae I, 125, 14; 
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Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 62 unten (3. v. rechts); 
Edfu: E. I, 194, 16; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Edfu: E. III, 255, 9; 255, 12 ­ 13; 256, 3 
­ 4; 256, 10 ­ 257, 2; E. V, 88, 5 ­
88, 13; E. VII, 143, 9 ­ 144, 8; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 31, mittleres Register; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVIII, 6 ­ 7 (s. a. MD IV, 
75, 6 ­ 7); CD II, 134, 3 ­ 4; 
Edfu: E. VIII, 7, 8; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; MDAIK 16, 32 (4./5. 
u.äg.Gau); JEA 30, PI. V; 
5. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 124, 9 ­ 11; RdM III, XXV, 5; 
RdM V, XVIII, r; RdM VI, CXI; 
Edfu: E. I, 331, 5 ­ 331, 9; E. II, 182, 
9; E. IV, 25, 3 ­ 25, 14; E. V, 16, 
6 ­ 16, 15; E. VI, 39, 1 ­ 39, 3; 
Mamm. E., 65, 10 ­ 65, 12; 
Hermopolis: BM Occ. Pap. 63, 80; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Medamud: Medamoud, Nr. 86; Medamoud, Nr. 2 00 
­ 202; 
Naukratis: ASAE 22, 4; 
Philae: Benedite, Philae, 115, 6 ­ 115, 10; 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 101k; Varille, Karnak I, 
Taf. 89 unten; 
(Luxor): AV 16, Taf. 15a; 
(Med. Habu): Kapelle der Amenirdis, unveröffent­
licht; 
(Mut): MIFAO 107, XVII, 14 ­ 16; 
(Opet): Opet, 191, 1; Opet, 244 ­ 245; 
Privatbesitz: Baines, Fecundity Figures, fig. 108; 
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Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 622, 5; Thes. 624, 5; <CD 
VIII, 15, 5; RdM IXT, LXXXII, 5 (?) 
ÄA 42, 162; CD. I, 124, 9 - 11; 
Mairun. D. , 102, 13; Manun. D., 139, 8 
Edfu: E. VI, 49, 8 - 49, 10; Mamm. E. , 
169, 7; 
Philae: Philae I, 125, 15; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 60 unten (2. v. rechts); 
Edfu: E. I, 194, 17 (?) ; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'o. 3 g. IX); 
Edfu: E. III, 255, 9; 256, 4; 257, 4 - 10 
258, 11 - 12; E. V, 87, 10 - 88, 3; 
E. VII, 145, 9 - 146, 4; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 31, mittleres u. unteres 
Register; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVIII, 7 - 9 (s. a. MD IV 
75, 7 - 9 ) ; CD II, 134, 5 - 6; 
Edfu: E. VIII, 7, 8 - 9; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
747ff., Taf. 24), (s. a. Botti, V, 
- 6; Amherst, XVI); 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; MDAIK 16, 32 (4./5 
u.äg.Gau); JEA 30, PI. V; 
6. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 125, 1 - 3 ; RdM III, XXV, 6; 
RdM V, XVIII, 1; RdM VI, CXII; 
Edfu: E. I, 331, 10 - 331, 14; E. II, 182 
12; E. IV. 25. 15 - 26. 9; E. V. 16 
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16 - 17, 7; E. VI, 39, 4 - 39, 6; 
Mamm. E., 65, 13 - 65, 15 (falsches 
Gauzeichen); 
Hermopolis: BM Occ. Pap. 63, 81; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Medamud: Medamoud, Nr. 203 - 204; 
Naukratis: ASAE 22, 4; 
Philae: Benedite, Philae, 115, 11 - 115, 15; 
Teil el-Jahudija: ..Griffith: The Antiquities of Teil 
el-Yahüdiyeh (EEF 7), S. 69. 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 1011; Varille, Karnak I, 
Taf. 90 oben; 
(Luxor): AV 16, Taf. 15a; 
(Med. Habu): Kapelle der Amenirdis, unveröffent­
licht; 
(Mut): MIFAO 107, XVII, 17 ­ 19; 
(Opet): Opet, 191, r; Opet, 246 ­ 247; 
Privatbesitz: Baines, Fecundity Figures, fig. 108; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 624, 6; <CD VIII, 12, 7; ÄA 
42, 166 U. 200; CD. I, 125, 1 ­ 3; 
RdM III, LXXXIV, 19; Mamm. D., 102, 
15; Mamm. D., 103, 9; Mamm. D., 139, 
8; 
Edfu: E. VI, 49, 11 ­ 49, 12; E. VIII, 94, 
9; Mamm. E., 169, 7; 
Philae: Philae I, 126, 1; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXV; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 61 oben (2. v. links); MD IV, 
63, unten (3. v. rechts); 
Edfu: E. I, 195, 3; E. I, 191, 14 (8°); 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'o. 4 g. XII); 
Edfu: E. III, 292, 22; 230, 12 ­ 13; 231, 
13 ­ 232, 3; 233, 4 ­ 6; 245, 8; 
245, 11 ­ 12; 246, 3; 246, 10 ­ 16; 
E. V, 92, 4 ­ 92, 13; E. V, 100, 11 
­ 101, 4; E. VII, 147, 6 ­ 148, 2; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 31, unteres Register; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVIII, 9 ­ 1 0 (S. a. MD 
IV, 75, 9 ­ 10); CD II, 134, 4 ­ 5; 
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Edfu: E. VIII, 7, 13 - 14 ?; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
779ff., Taf. 24f.), (s. a. Botti, V, 
9 - 10; Amherst, XVI); 
Sargfragmente: JEA 30, PI. V; 
7. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Bubastis: CASAE 22, S. 138; 
Dendera: CD I, 125, 4 ­ 6; RdM III, XXVI, 7; 
RdM V, XIX, r; RdM VI, CXIII; 
Edfu: E. I, 331, 15 ­ 332, 2; E. IV, 26, 
10 ­ 27, 9; E. V, 17, 11; E. VI, 39, 
7 ­ 39, 9; Mamm. E., 65, 16 ­ 65, 
18; 
Hermopolis: BM Occ. Pap. 63, 82; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Medamud: Medamoud, Nr. 87; Medamoud, Nr. 205 
­ 206; 
Philae: Benedite, Philae, 115, 16 ­ 116, 2; 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 37 ?; Urk. VIII, 101m; 
FIFAO 25, Taf. 86; Varille, Karnak 
I, Taf. 90 oben; 
(Luxor): ....AV 16, Taf. 15a; 
(Med. Habu):.Kleiner Tempel, Kolonnade der 
25./26. Dyn., unveröffentlicht; 
Kapelle der Amenirdis, unveröffent­
licht; 
(Mut): MIFAO 107, XVII, 20 ­ 22; 
(Opet): Opet, 192, 1; Opet, 248; 
Privatbesitz: Baines, Fecundity Figures, fig. 108; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 622, 7; Thes. 624, 7; <CD 
VIII, 18, 9; ÄA 42, 168; CD. I, 125, 
4 ­ 6 ; Mamm. D., 139, 8; 
Edfu: E. VI, 50, 1 ­ 50, 2; E. VIII, 94, 
10; Mamm. E. , 169, 8; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXVI; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 61 oben (1. v. links) ; 
Edfu: E. I, 195, 2; 
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Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Edfu: E. III, 255, 8; 255, 15 - 16; 256, 6 
- 7; 257, 13 - 18; E. V, 89, 8 - 89, 
18; E. VII, 149, 2 - 149, 15; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 31, unteres Register; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVIII, 10 - 11 (s. a. MD 
IV, 75, 10 - 11); CD II, 134, 4; ÄA 
42, 51; 
Edfu: E. VIII, 7, 9 - 10; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
790f., Taf. 24f.), (s. a. Botti, V, 
10 - 11; Amherst, XVI); 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; MDAIK 16, 32 (7./8. 
u.äg.Gau); JEA 30, PI. V; 
8. unterägyptiacher Gau 
Gauprozessionen: 
Athribis (O.Äg.): ..Petrie, Athribis, Taf. 30; 
Dendera: CD I, 12 5, 7 - 9; RdM III, XXVI, 8; 
RdM V, XIX, 1; RdM VI, CXIV; 
Edfu: E. I, 332, 3 - 332, 7; E. IV, 27, 10 
- 28, 6; E. V, 18, 1; E. VI, 39, 10 
- 39, 12; Mamm. E., 65, 19 - 66, 2; 
Hermopolis: BM Occ. Pap. 63, 83; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Medamud: Medamoud, Nr. 207 - 210; 
Philae: Benedite, Philae, 116, 3 - 116, 8 ; 
Theben (Luxor): AV 16, Taf. 15a; 
(Med. Habu):.Kleiner Tempel, Kolonnade der 
25./26. Dyn., unveröffentlicht; 
(Opet): Opet, 192, r; Opet, 249; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 622, 8; Thes. 624, 8; <CD 
VIII, 15, 6; ÄA 42, 170; CD. I, 
125, 7 - 9; Mamm. D., 139, 9; 
Edfu: E. VI, 50, 3 - 50, 4; E. VIII, 94, 
11; Mamm. E., 169, 8; 
Philae: Philae I, 126, 2; 
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Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXVI; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 61 oben (3. v. links); 
Edfu: E. I, 195, 4; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'o. 3 g. XII); 
Edfu: E. III, 240, 11; 241, 6; 242, 4 -
10; 243, 11 - 12; E. V, 97, 8 - 98, 
2; E. VII, 150, 16 - 151, 10; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 32, oberes oder mittleres 
Register ?; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVIII, 12 - 13 (s. a. MD 
IV, 75, 12 - 13); CD II, 131, 10; 
Edfu: E. VIII, 7, 10; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
784ff., Taf. 24f.), (s. a. Botti, V 
10; Amherst, XVI); 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; MDAIK 16, 32 (7./8 
u.äg.Gau); JEA 30, PI. V; 
9. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 125, 10 - 12; RdM III, XXVI, 
9; RdM V, XX, r; RdM VI, CXV; 
Edfu: E. I, 332, 8 - 332, 12; E. IV, 28, 
- 29, 5; E. V, 18, 3 - 1 8 , 9; E. VI 
39, 13 - 39, 15; Mamm. E., 66, 3 -
66, 5; 
Hermopolis: BM Occ. Pap. 63, 84; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Medamud: Medamoud, Nr. 88; Medamoud, Nr. 211 
- 213; 
Philae: Benedite, Philae, 116, 9 - 116, 14; 
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Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 37; FIFAO 25, Taf. 86; 
Varille, Karnak I, Taf. 90 oben; 
(Luxor): AV 16, Taf. 15a; 
(Med. Habu):.Kleiner Tempel, Kolonnade der 
25./26. Dyn., unveröffentlicht; 
(Opet) : Opet, 193, 1; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 622, 9 (s.a. Vernus, Athribis, 
Taf. 94, rechts); Thes. 624, 9; <CD 
VIII, 12, 8; ÄA 42, 172; CD. I, 125, 
10 - 12; Mamm. D., 102, 17; Mamm. 
D. , 139, 9; 
Edfu: E. VI, 50, 5 - 50, 6; E. VIII, 94, 
12; Mamm. E., 169, 9; 
Philae: Philae I, 126, 3; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXVI; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 61 oben (1. v. rechts); 
Edfu: E. I, 195, 5; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'o. 4 g. XIV); 
Edfu: E. III, 245, 7; 245, 14 - 15; 246, 6 
- 7; 247, 10 - 15; E. V, 96, 12 -
97, 6; E. VII, 152, 13 - 153, 10; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 32, oberes oder mittleres 
Register ?; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCVIII, 13 - XCIX, 14 (s. 
a. MD IV, 75, 13 - 14); CD II, 134, 
3; ÄA 42, 51; 
Edfu: E. VIII, 7, 10 - 11; 
Papyri: Pap. geogr. Tanis, Fragm. 14; 
unveröffentlichte Parallele zum 
geographischen Tanispapyrus in der 
Papyrussammlung von Florenz, s. 
einstweilen: Papiri dell' Istituto 
Papirologico "G. Vitelli", Quaderni 
dell1Accademia delle Arti del 
Disegno No. 1, Firenze 1988, S.ll, 
Nr.l, vgl. auch GM 107, S. 40; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
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10. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 126, 1 - 3 ; RdM III, XXVI, 10; 
RdM V, XX, 1 (s.a. Vernus, Athribis, 
Taf. 41); RdM VI, CXVI; 
Edfu: E. I, 332, 13 - 332, 17; E. IV, 29, 
6 - 30, 3; E. V, 18, 10 - 19, 4; E. 
VI, 40, 1 - 4 0 , 3; Mamm. E., 66, 6 -
66, 8; 
Hermopolis: BM Occ. Pap. 63, 85; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Medamud: Medamoud, Nr. 89; Medamoud, Nr. 214 
- 217; 
Philae: Benedite, Philae, 116, 15 - 116, 19; 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 37; BIFAO 53, 157 ?; 
FIFAO 25, Taf. 86; 
(Luxor): AV 16, Taf. 15b; 
(Med. Habu):.Kleiner Tempel, Kolonnade der 
25./26. Dyn., unveröffentlicht; 
(Opet) : Opet, 193, r; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: 
Edfu: . 
Philae: 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXVI; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Edfu: E. III, 250, 6; 250, 14 -16; 251, 7 
- 8; 252, 11 - 17; E. V, 93, 13 -
94, 5; E. VII, 154, 11 - 155, 10; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 32, oberes oder mittleres 
Register ?; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCIX, 14 - 15 (s. a. MD IV, 
75, 14 - 15); CD II, 134, 2; ÄA 42, 
51; 
Edfu: E. VIII, 7, 11; 
Thes. 622, 10 <Vernus, Athribis, 
Taf. 44; Thes. 624, 10; <CD VIII, 
18, 10; ÄA 42, 174; CD. I, 126, 1 -
3; Mamm. D., 102, 18; Mamm. D., 139, 
9; 
E. VI, 50, 7 - 50, 8; E. VIII, 94, 
13; Mamm. E., 169, 8; 
Philae I, 126, 4; 
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Papyri: Pap. geogr. Tanis, Fragm. 14; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, Taf. 5 (links), VI, VII, 
VIII; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; MDAIK 16, 32; JEA 
30, PI. V; 
11. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 126, 4 - 6 ; RdM III, XXVII, 
11; RdM V, XXI, r; RdM VI, CXVII; 
Edfu: E. I, 332, 18 - 333, 4; E. IV, 30, 4 
- 31, 2; E. V, 19, 5 - 19, 16; E. 
VI, 40, 4 - 40, 6; Mamm. E., 66, 9 -
66, 11; 
Hermopolis: BM Occ. Pap. 63, 86; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Medamud: Medamoud, Nr. 90; Medamoud, Nr. 218 
- 221; 
Naukratis ?: Kestner-Museum, Jahresbericht 1970-
73, S. 319f.; 
Philae: Benedite, Philae, 117, 1 - 117, 5; 
Theben (Karnak): ...BIFAO 53, 157 ?; FIFAO 25, Taf. 86; 
(Luxor): AV 16, Taf. 15b; 
(Med. Habu):.Kleiner Tempel, Kolonnade der 
25./26. Dyn., unveröffentlicht; 
Tod: Tod, Nr. 53; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 622, 11 (s.a. Vernus, 
Athribis, Taf. 94, links); Thes. 
624, 11 =? Thes. 624, 19; <CD VIII, 
15, 7; RdM III, LXXXIV, 20; AA 42, 
198; CD. I, 126, 4 - 6 ; 
Edfu: E. VI, 50, 9 - 50, 10; E. VIII, 94, 
14; 
Philae: Philae I, 126, 5; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXVI; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 60 unten (1. v. rechts); MD 
IV, 63 unten (2. u. 4. v. rechts); 
Edfu: E. I, 195, 1 (?) ; E. I, 191, 13 
(7-); 
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Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Edfu: E. III, 250, 7; 251, 4 - 5; 252, 2 -
8; 253, 12 - 13; E. V, 90, 2 - 90, 
12; E. VII, 156, 14 - 157, 12; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 32, oberes oder mittleres 
Register ?; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCIX, 15 - 17 (s. a. MD IV, 
75, 15 - 17); 
Edfu: E. VIII, 7, 11 - 12; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
821f., Taf. 25), (s. a. Botti, V, 
14; Amherst, XVI); Pap. geogr. 
Tanis, Fragm. 14; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, Taf. 3, V; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
12. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 126, 7 - 9 ; RdM III, XXVII, 
12; RdM V, XXI, 1; RdM VI, CXVIII; 
Edfu: E. I, 333, 5 - 333, 9; E. IV, 31, 3 
- 32, 1; E. V, 20, 1 - 20, 12; E. 
VI, 40, 7 - 40, 9; Mamm. E., 66, 12 
- 66, 14; 
Hermopolis: BM Occ. Pap. 63, 87; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Medamud: Medamoud, Nr. 91; Medamoud, Nr. 22 2 
- 223; 
Naukratis ?: Kestner-Museum, Jahresbericht 1970-
73, S. 319f. ?; 
Philae: Benedite, Philae, 117, 6 - 117, 10; 
Theben (Luxor): ....AV 16, Taf. 15b; 
(Med. Habu):.Kleiner Tempel, Kolonnade der 
25./26. Dyn., unveröffentlicht; 
(Opet) : Opet, 194, 1; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 622, 12; CD VIII, 12, 9; ÄA 
42, 178; CD. I, 126, 7 - 9; Mamm. 
D., 103, 1; Manun. D. , 139, 11; 
Edfu: E. VI, 50, 11 - 50, 12; E. VIII, 94 
15; Mamm. E., 169, 9 ; 
Philae: Philae I, 126, 6; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXVI; 
Dämonenprozession: 
Edfu: E. I, 195, 6; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'o. 4 g. XV) ; 
Edfu: E. III, 245, 7; 246, 7; 247, 17 -
248, 5; 248, 12 - 13; E. V, 95, 16 
96, 10; E. VII, 159, 3 - 160, 4; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 32, oberes oder mittleres 
Register ?; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCIX, 17 - 18 (s. a. MD IV 
75, 17 - 18); CD II, 132, 3 - 4; 
Edfu: E. VIII, 7, 1 2 - 1 3 ; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
770ff., Taf. 24), (s. a. Botti, V, 
- 9; Amherst, XVI); Pap. geogr. 
Tanis, Fragm. 14; 
Osirisdarstellungen: 
Dendera: MD IV, 72 oben links; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, Taf. 5 (rechts), I, II; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; MDAIK 16, 32; JEA 
30, PI. V; 
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13. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Armant: ? oder 1. u.ag.Gau ? R. Mond / O.H. 
Myers: Temples of Armant, EES 43, 
London 1940, pl. 89, Nr.16; < 
Grenoble, musee des Beaux-Arts. 
Collection egyptienne, Paris 1979, 
Nr. 16) 
Dendera: CD I, 126, 10 - 12; RdM III, XXVII, 
13; RdM V, XXII, r; RdM VI, CXIX; 
Edfu: E. I, 333, 10 - 333, 14; E. IV, 32, 
2 - 32, 13; E. V, 20, 13 - 21, 8; E. 
VI, 40, 10 - 40, 12; Hamm. E., 66, 
15 - 66, 17; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Medamud: Medamoud, Nr. 224; 
Philae: Benedite, Philae, 117, 11 - 117, 15; 
Tanis: Le Lac Sacre, Taf. 37 u. Taf. 97 
(322 u. 323); 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 38; 
(Luxor): AV 16, Taf. 15b; 
(Med. Habu):.Kleiner Tempel, Kolonnade der 
25./26. Dyn., unveröffentlicht; 
(Opet) : Opet, 194, r; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 622, 13; Thes. 624, 13; <CD 
VIII, 18, 11; RdM III, LXXXIII, 12; 
ÄA 42, 180; CD. I, 126, 10 - 12; 
Mamm. D., 103, 2; Mamm. D., 139, 11; 
Edfu: E. VI, 50, 13 - 50, 14; E. VIII, 87, 
13; Mamm. E., 169, 9; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXVI; 
Dämonenprozess ion: 
Dendera: MD IV, 62 unten (1. v. links) ; 
Edfu: E. I, 191, 11 (1°); 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'o. 4 g. XVII); 
Edfu: E. III, 240, 10; 240, 17 - 241, 2; 
241, 8; 242, 13 - 19; E. V, 95, 2 -
95, 14; E. VII, 166, 16 - 167, 13; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 32, mittleres Register; 
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Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCIX, 18 - 19 (s. a. MD IV, 
75, 18 - 19); CD II, 134, 6; 
Edfu: E. VIII, 7, 13; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
799ff., Taf. 24f.), (s. a. Botti, V, 
11 - 12; Amherst, XVI); 
Osirisdarstellungen: 
Dendera: MD IV, 71 unten links; 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, Taf. 3, VI; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
14. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Assuan: unveröffentlicht; vgl. Or. 42, S. 
421 c; 
Dendera: CD I, 127, 1 - 3; RdM III, XXVIII, 
16; RdM V, XXIII, 1; RdM VI, CXX; 
Edfu: E. I, 334, 9 - 334, 13; E. IV, 32, 
14 - 33, 11; E. V, 21, 9 - 22, 6; E. 
VI, 40, 13 - 41, 2; Mamm. E., 66, 18 
- 67, 2; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Medamud: Medamoud, Nr. 225 - 2 28; 
Naukratis ?: Kestner-Museum, Jahresbericht 1970-
73, S. 320; 
Philae: Benedite, Philae, 117, 16 - 118, 2; 
Samannüd: ASAE 7, S.89; 
Theben (Karnak): ...FIFAO 25, Taf. 87; 
(Med. Habu):.Kleiner Tempel, Kolonnade der 
25./26. Dyn., unveröffentlicht; 
(Opet) : Opet, 195, 1; 
Tod: Tod, Nr. 58; Tod, Nr. 110; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 622, 17; Thes. 624, 20; <CD 
VIII, 18, 12; RdM III, LXXXIII, 15; 
ÄA 42, 188; CD. I, 127, 1 - 3 ; Mamm. 
D., 103, 3; Mamm. D., 139, 11; 
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Edfu: E. VI, 51, 1 - 51, 4; E. VIII, 87, 
14; Manun. E., 169, 10; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXVI; 
Dämonenpro Zession: 
Dendera: MD IV, 63 oben (1. v. rechts) ; 
Edfu: E. I, 191, 12 (2°) ; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'o. 3 g. XVIII); 
Edfu: E. III, 229, 21; 230, 6 - 8; 230, 15 
- 231, 2; 232, 6 - 18; 233; 8 - 10; 
E. V, 101, 6 - 102, 2; E. VII, 167, 
15 - 168, 11; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 32, mittleres Register; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCIX, 21 - 22 (s. a. MD IV, 
75, 21 - 22); CD II, 132, 1 - 2; 
Edfu: E. VIII, 7, 14 - 15; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
793ff., Taf. 24f.), (s- a. Botti, V, 
11; Amherst, XVI); 
Osirisdarstellungen: 
Dendera: MD IV, 72 oben rechts; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
15. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 127, 4 - 6 ; RdM III, XXVII, 
14; RdM V, XXII, 1; RdM VI, CXXI; 
Edfu: E. I, 333, 15 - 334, 2 ; E. IV, 33, 
12 - 34, 8; E. V, 22, 7 - 23, 3; E. 
VI, 41, 3 - 41, 5; Mamm. E., 67, 3 -
67, 5; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Kom Ombo: K.O., Nr. 870, oben rechts; 
Letopolis: ASAE 32, S. 79, Taf. 32; 
Medamud: Medamoud, Nr. 229 - 2 32; 
Naukratis ?: Kestner-Museum, Jahresbericht 1970-
73, S. 320; 
Sanam: Sanam, Taf. 36; 
Theben (Kasr Agüz): MIFAO 11, 61 (3); 
(Luxor): AV 16, Taf. 15b; 
(Med. Habu):.Kleiner Tempel, Kolonnade der 
25./26. Dyn., unveröffentlicht; 
Tod: Tod, Nr. 56; Tod, Nr. 108; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 622, 15 <Zivie, Hermopolis, 
Doc. 75; Thes. 624, 15; <CD VIII, 
15, 8; RdM III, LXXXIII, 13; ÄA 42, 
182; CD. I, 127, 4 - 6 ; Mamm. 
D., 103, 4; Mamm. D., 139, 11; 
Edfu: E. VI, 51, 5 - 51, 6; E. VIII, 87, 
15; Mamm. E., 169, 13; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXVI; 
Dämonenprozession: 
Edfu: E. I, 195, 7 ; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'o. 3 g. XVII) ; 
Edfu: E. III, 250, 7; 250, 10 - 12; 251, 
- 4; 251, 11 - 17; E. V, 90, 14 -
91, 6; E. VII, 169, 11 - 170, 9; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 32, mittleres Register; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCIX, 19 - 20 (s. a. MD IV 
75, 19 - 20); CD II, 132, 2 - 3; 
Edfu: E. VIII, 7, 15; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
753ff., Taf. 24), (s. a. Botti, V, 
6; Amherst, XVI); 
Osirisdarstellungen: 
Dendera: MD IV, 72 unten Mitte; 
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Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, Taf. 5 (rechts), VI, VII; 
Sargfragmente: JEA 30, PI. V; 
16. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 127, 7 - 9; RdM III, XXVIII, 
15; RdM V, XXIII, r; RdM VI, CXXII; 
Edfu: E. I, 334, 3 - 334, 8; E. IV, 34, 9 
- 35, 6; E. V, 23, 4 - 23, 15; E. 
VI, 41, 6 - 41, 8; Mamm. E., 67, 6 -
67, 8; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Korn Ombo: K.O. , Nr. 870, unten links; 
Letopolis: ASAE 32, S. 79, Taf. 32; 
Medamud: Medamoud, Nr. 233 - 235; 
Sanam: Sanara, Taf. 3 6; 
Theben (Kasr Agüz): MIFAO 11, 61f. (4) ; 
(Luxor): AV 16, S. 54; 
(Med. Habu):.Kleiner Tempel, Kolonnade der 
25./26. Dyn., unveröffentlicht; 
Tod: Tod, Nr. 57; Tdd, Nr. 109;' 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 622, 16; Thes. 624, 16; <CD 
VIII, 12, 10; RdM III, LXXXIII, 14; 
ÄA 42, 186; CD. I, 127, 7 - 9 ; Mamm. 
D., 103, 5; Mamm. D., 139, 12; 
Edfu: E. VI, 51, 7 - 5 1 , 8; E. VIII, 87, 
16; Mamm. E., 169, 13; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXVI; 
Dämonenprozession: 
Edfu: E. I, 195, 8; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Edfu: E. III, 255, 8; 256, 7; 258, 2 - 7; 
258, 14 - 15; E. V, 88, 15 - 89, 6; 
E. VII, 171, 11 - 172, 6; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 32, mittleres u. unteres 
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Register; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCIX, 20 - 21 (s. a. MD IV, 
75, 20 - 21); CD II, 132, 3; 
Edfu: E. VIII, 7, 15 - 8, 1; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
764ff., Taf. 24), (s. a. Botti, V, 7 
- 8; Amherst, XVI); 
Götterdarstellungen: 
Hibis: Hibis, Taf. 5 (rechts), VIII; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
17. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 127, 10 - 12; RdM III, XXVIII, 
17; RdM V, XXIV, r; RdM VI, CXXIII; 
Edfu: E. I, 334, 14 - 335, 2; E. IV, 35, 7 
- 36, 1; E. V, 24, 1 - 24, 12; E. 
VI, 41, 9 - 41, 11; Mamm. E., 67, 9 
- 67, 11; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Kom Ombo: K.O., Nr. 870, unten rechts; 
Medamud: Medamoud, Nr. 23 6 - 239; 
Theben (Karnak): ...Urk. VIII, 38; 
Tod: Tod, Nr. 59; Tod, Nr. 111; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 622, 18; Thes. 624, 17; <CD 
VIII, 15, 9; RdM III, LXXXIIIf., 16; 
ÄA 42, 190; CD. I, 127, 10 - 12; 
Mamm. D., 103, 7; Mamm. D., 139, 12; 
Edfu: E. VI, 51, 9 - 51, 10; E. VIII, 87, 
17; Mamm. E., 169, 13; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXVII; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 63 oben (2. v. rechts); 
Edfu: E. I, 191, 13 (3'); 
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Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Edfu: E. III, 235, 11; 235, 14- 16; 236, 6 
- 7; 236, 15 - 237, 4; E. V, 99, 14 
- 100, 9; E. VII, 173, 6 - 174, 3; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 32, unteres Register; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCIX, 22 - 23 (s. a. MD IV, 
75, 22 - 23); CD II, 132, 4; 
Edfu: E. VIII, 8, 1; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
804ff., Taf. 25), (s. a. Botti, V, 
12 - 13; Amherst, XVI); Pap. geogr. 
Tanis, Fragm. 15; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
18. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 128, 1 - 3 ; RdM III, XXVIII, 
18;RdM III, XCVIII, 1 - 3 (s. a. MD 
IV, 75, 1 - 2 ) ; CD II, 133; RdM V, 
XXIV, 1; RdM VI, CXXIV; 
Edfu: E. I, 335, 3 - 335, 7; E. IV, 36, 2 
- 37, 2; E. V, 24, 13 - 25, 8; E. 
VI, 41, 12 - 41, 14; Mamm. E., 67, 
12 - 67, 14; 
Hibis: Hibis, Taf. 25; 
Kom Ombo: K.O., Nr. 871, oben links; 
Medamud: Medamoud, Nr. 240 - 24 3; 
Tod: Töd, Nr. 60; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 622, 19; Thes. 624, 18; <CD 
VIII, 12, 11; RdM III, LXXXIV, 18; 
ÄA 42, 194; CD. I, 128, 1 - 3 ; Mamm. 
D., 103, 11; Mamm. D., 139, 12; 
Edfu: E. VI, 51, 11 - 51, 12; E. VIII, 88, 
1; Mamm. E., 169, 14; 
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Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXVII; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 63 oben (3. v. rechts); 
Edfu: E. I, 191, 14 (4°) ; 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Edfu: E. III, 235, 11; 236, 7 - 8; 237, 6 
- 13; 238, 12 - 14; E. V, 98, 4 -
98, 17; E. VII, 163, 4 - 164, 1; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 32, unteres Register; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCIX, 23 - 25 (s. a. MD IV, 
75, 23 - 25); CD II, 131, 9; 
Edfu: E. VIII, 8, 2 - 3 ?; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
813ff., Taf. 25), (s. a. Botti, V, 
13 - 14; Amherst, XVI); 
Osirisdarstellungen: 
Dendera: MD IV, 72 unten links; 
Sargfragmente: Louvre E. 21611; JEA 30, PI. V; 
19. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 128, 4 - 6 ; RdM III, XIX, 19; 
RdM V, XXV, r; RdM VI, CXXV; 
Edfu: E. I, 335, 14 - 336, 2; E. IV, 37, 3 
- 38, 1; E. V, 25, 9 - 26, 3; E. VI, 
41, 15 - 41, 17; Mamm. E., 67, 15 -
67, 17; 
Korn Ombo: K.O., Nr. 871, oben rechts; 
Medamud: Medamoud, Nr. 244 - 2 47; 
Tod: Tod, Nr. 62; Tod, Nr. 114; 
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Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 622, 20; ÄA 42, 196; CD. I, 
128, 4 - 6 ; Mamm. D., 103, 12; Mamm. 
D. , 139, 12; 
Edfu: E. VI, 51, 13 - 51, 14; E. VIII, 88, 
2; Mamm. E., 169, 14; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXVII; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 63 oben (1. v. links) ; 
Edfu: E. I, 191, 11 (5°); 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Edfu: E. III, 240, 11; 240, 14 - 15; 241, 
5 - 6; 241, 12 - 242, 2; E. V, 99, 2 
- 99, 12; E. VII, 165, 2 - 165, 15; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 32, unteres Register; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCIX, 25 - 26 (s. a. MD IV, 
75, 25 - 26); CD II, 132, 1; 
Edfu: E. VIII, 8, 3 - 4 ; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
819f., Taf. 25), (s. a. Botti, V, 
14; Amtierst, XVI) ; 
20. unterägyptischer Gau 
Gauprozessionen: 
Dendera: CD I, 128, 7 - 9; RdM III, XIX, 20; 
RdM V, XXV, 1; RdM VI, CXXVI; 
Edfu: E. I, 335, 8 - 335, 13; E. IV, 38, 2 
- 39, 2; E. V, 26, 4 - 26, 15; E. 
VI, 42, 1 - 42, 3; Mamm. E., 67, 18 
- 68, 2; 
Kom Ombo: K.O., Nr. 871, unten links; 
Medamud: Medamoud, Nr. 248 - 2 51; 
Tod: Tod, Nr. 64; 
Gaugötterprozessionen: 
Dendera: Thes. 622, 21; RdM III, LXXXIV, 17; 
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ÄA 42, 192; CD. I, 128, 7 ­ 9; Mamm. 
D. , 103, 13; Mamm. D., 139, 13; 
Edfu: E. VI, 52, 1 ­ 52, 2; E. VIII, 88, 
3; Mamm. E., 169, 14; 
Philae: Philae I, 126, 7; 
Standartenprozession: 
Dendera: RdM III, LXXVII; 
Dämonenprozession: 
Dendera: MD IV, 63 unten (1. v. rechts); 
Edfu: E. I, 191, 12 (6°); 
Opfer des Königs vor den Gaugöttern Ägyptens: 
Dendera: unveröffentlicht (H'o. 4 g. XIX) ; 
Edfu: E. III, 245, 8; 246, 4; 247, 2 ­ 7; 
248, 9 ­ 10; E. V, 92, 15 ­ 93, 11; 
E. VII, 161, 9 ­ 162, 4; 
Priesterprozession: 
Dendera: MD IV, 32, unteres Register; 
Hymnische Texte: 
Dendera: RdM III, XCIX, 26 ­ 27 (s. a. MD IV, 
75, 26 ­ 27); CD II, 131; 9 ­ 10; 
Edfu: E. VIII, 8, 1 ­ 2 ; 
Papyri: Buch vom Fayum (Beinlich, BF, Z. 
810f., Taf. 25), (s. a. Botti, V, 
13; Amherst, XVI); 
Abkürzungen 
ÄA 42 H. Beinlich: Die Osirisreliquien,ÄA 42, Wies­
baden 1984. 
Amherst = P. Newberry: The Amherst Papyri, London 1899. 
Armant = R. Mond / O.H. Myers: Temples of Armant, EES 
43, London 1940, pl. 89, Nr.16; < Grenoble, 
musee des Beaux­Arts. Collection egyptienne, 
Paris 1979, Nr. 16) 
AV 16 M. Abd el­Raziq: Die Darstellungen und Texte 
des Sanktuars Alexanders des Gro/Jen im Tempel 
von Luxor (AV 16), Kairo 1984. 
Baines = J. Baines: Fecundity Figures, Warminster 
1985. 
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Beinlich, 1976 
Beinlich, BF 
Beiträge Bf 6 : 
Benedite = 
BIFAO 53 
Botti 
CD 
E. I 
E. II ­ XIV 
= H. Beinlich: Studien zu den "Geographischen 
Inschriften", TAB 2, Bonn 1976. 
= H. Beinlich: Das Buch vom Fayum (in Druckvor­
bereitung) 
• Beiträge zur Ägyptischen Bauforschung und 
Altertumskunde, Heft 6, Kairo 1960. 
• G. Benedite: Le temple de Philae, MMAF 13, 
Paris 1893. 
• J. Leclant, in: BIFAO 53, 1953. (Inter­
kolumnien in Karnak­Ost) 
: G. Botti: La glorificazione di Sobk 
Copenaghen 1959. 
: E. Chassinat: Le temple de Dendara, Bd. I ­
IX, Le Caire 1934ff. (Mitverfasser bzw. 
Verfasser ab Bd. VI: Fr. Daumas). 
: M. de Rochemonteix / E. Chassinat: Le temple 
d'Edfou X, MMAF 10, Paris 1897 (Verbesserte 
Neuauflage herausgegeben von S. Cauville und 
D. Devauchelle, Le Caire 1984ff., Photo­
graphien des Textes findet man bei S. 
Cauville / D. Devauchelle: Le temple d'Edfou 
XV, MMAF 32, Le Caire 1985). 
E. Chassinat: Le temple d'Edfou II ­ XIV, 
MMAF 11, MMAF 20 ­ 31, Paris/Le Caire 1918ff. 
Excav. Medinet Habu II = U. Hölscher: The Excavation of 
Medinet Habu II: The Temples of the 
Eighteenth Dynasty, Chicago 1939. Z.T. ist 
die Gauprozession unveröffentlicht. 
FIFAO 25 = Cl. Robichon, P. Barguet, J. Leclant: Karnak­
Nord IV, FIFAO 25, Le Caire 1954. 
GM 29 = H. Beinlich, in: GM 29, 1978. 
Hermopolis = S. Snape ­ D. Bailey: The Great Portico at 
Hermopolis Magna: Present State and Past 
Prospects (British Museum Expedition to 
Middle Egypt), British Museum Occasional 
Paper No 63, London 1988. 
Hibis = N. de Garis Davies: The Temple of Hibis III, 
New York 1953. 
JEA 30 = A. Gardiner, in: JEA 30, 1944. 
Kalabscha = H. Gauthier: Le temple de Kalabchah, Le Caire 
1911ff. 
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Kawa II = M. Macadam: The Temples of Kawa II, London 
1955. 
K.O. - J. de Morgan: Koni Ombos, Vienne 1895ff. 
Le Lac Sacre = P. Montet: Le lac sacre de Tanis, Paris 1966. 
Le Livre du Musee Guimet de Lyon = B: Fayolle: Le livre du 
Musee Guimet de Lyon, Lyon 1958. 
Louvre E. 21611 = P. Barguet, in: Kemi 16, 1962. 
Mamm. D. = F. Daumas: Les mammisis de Dendara, Le Caire 
1959. 
Mamm. E. = E. Chassinat: Le mammisi d'Edfou, MIFAO 16, 
Le Caire 1939. 
MD IV = A. Mariette: Denderah IV, Paris 187 3. 
MDAIK 16 = P. Clere, in: MDAIK 16, 1958. 
Medamoud = E. Drioton: Rapport sur les fouilles de 
Medamoud (1925), FIFAO 3, Le Caire 1926. 
MIFAO 11 - D. Mallet: Le Kasr el-Agoüz, MIFAO 11, Le 
Caire 1909. 
MIFAO 107 = S. Sauneron: La porte ptolemaique de 
l'enceinte de Mout ä Karnak, MIFAO 107, Le 
Caire 1983. 
Opet = C. de Wit: Les inscriptions du temple d'Opet 
ä Karnak, BAe XI, Bruxelles 1958ff. 
Pap. Carlsberg 54a = H. Beinlich, in: ZÄS 115, 1988, S.102ff. 
( Zu diesem Papyrus könnte evtl. auch ein 
Fragment gehören, das sich in der Papyrus­
sammlung Florenz befindet (s. Papiri dell' 
Istituto Papirologico "G. Vitelli", Quaderni 
dell'Accademia delle Arti del Disegno No. 1, 
Firenze 1988, S.ll, Nr.l. ). Evtl. stammt 
Pap. Carlsberg 54a ­ d aus der Grabung von C. 
Anti in Tebtynis (s. G. Botti, in: Anthemon 
(FS. Carlo Anti), Venezia 1954, S.6) und ist 
durch die guten Beziehungen zwischen Florenz 
und Kopenhagen in den Besitz Kopenhagens 
gelangt. Die Publikation der Papyrusfragmente 
in Florenz wird z. Zt. von Bosticco und 
Rosati vorbereitet. 
Pap. Carlsberg 55 = H. Beinlich, in: ZÄS 115, 1988, S.104ff. 
Pap. geogr. Tanis = F. Griffith / W. Petrie: Two Hieroglyphic 
Papyri from Tanis, London 1889. 
Philä I = H. Junker: Der große Pylon des Tempels der 
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Isis in Philä, Wien 1958. 
RdM = H. Brugsch: Recueil des monuments egyptiens 
I ­ VII, Leipzig I862ff. (Bd. III ­ VI = 
J. Dümichen: Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler I ­ IV). 
Sanam = F. Griffith, in: AAA 9, 1922. 
Thes. = H. Brugsch: Thesaurus inscriptionum 
Aegyptiacarum, Leipzig 1883ff. 
Tod = J.­Cl. Grenier: Tod, FIFAO 18, Le Caire 1980. 
Urk. VIII = K. Sethe: Thebanische Tempelinschriften aus 
der griechisch­römischen Zeit, Berlin 1957 
(Urkunden des ägyptischen Altertums, Abt. 
VIII). 
Würzburg K 154 = H. Beinlich, in: ZÄS 115, 1988, S.96ff. 
Zayed = A. Zayed: Egyptian Antiquities, Cairo 1962. 
ünveröf fentlicht: 
Dendera: Propy1on. 
Dendera: Osttor. 
Dendera: Au/3enmauer des Naos (mit Angabe des Anbringungs­
ortes, z.B. H'e. 4 d.VII; vgl. auch Beinlich, 
in: SAK 7, 1979, 20f. 
Kalabscha: Ptolemäisches Sanktuar (jetzt auf Elephantine). 
Medinet Habu: Kapelle der Amenirdis. Kleiner Tempel, 
Kolonnade der 25./26. Dyn. 
Philae (Winter: Philae III, im Druck). 
r = rechts 
1 = links 
< = voranstehende Publikation ganz oder z. T. überholt durch 
